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FOURTEENTH ANNUAL FRUHLING POSAUNEN 
Featuring trombone choirs from: 
Jntrada 
Penn State Univerity 
Eastman School of Music 
Ithaca College 
David Sonnenberg 
from Quartet No. 3 
ONataLux 
from Lux Eaterna 
IfIHadMyWay 
Kaitlyn Lusk, vocalist 
-:;anfare for the Vienna Philharmonic 
Morten Lauridsen 
Arr. Edward Lonsinger 
Frank Wildhorn 
Arr. Mark L. Lusk 
Richard Strauss 
Arr. Bruce Tyc~ki 
Penn State University Trombone Choir 
Mark Lusk, director 
The Perfect Fool 
Musiques a Curritiba 
Overture 
Valse Jazz 
Choral 
Samba Bresilienne 
John Marcellus, solo trombone 
Gustav Holst 
(1874-1934) 
Arr. Jay Friedman 
Jean-Michel Defaye 
(b. 1932) 
What the Morning Bells Tell Me 
from Symplumy No. 3 
Eastman Trombone Choir 
John Marcellus, director 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
Arr. Ohad Wand 
Adagio for Strings, Op. 11 (1939) Samuel Barber 
(1910-1981) 
Arr. Charles De Paolo 
Excursions (2002)* 
Vistas 
Prayer and Ritual 
Carnival 
Ithaca College Trombone Troupe 
Erik Kibelsbeck, conductor 
Hal Reynolds, director 
Seventy Six Trombones 
The Massed Trombone Choirs 
Assisted by: 
David F. Wilborn 
Meredith Willson 
Arr. Eric Crees 
Annina Collier and Ryan Socrates, percussion 
Keith Kaiser, conductor 
* Winner of the 2003 Allen E. Ostrander Trombone Composition Prize 
Ford Hall 
Sunday, April 13, 2003 
4:00 p.m. 
PERSONNEL 
The Penn State Trombone Choir 
Jason Wysocki 
Andy Lykens 
Aaron McKinney 
Eddie Lonsinger 
AndySusick 
Erik Jester 
Jeff Vollmer 
Glen Libitsch 
Kim Novak 
Marisa Trembler 
Patrick Sachse 
Erika Lange 
Charles Kiel 
Chuck Ramsey 
Ben Copeland 
Josh Surkosky 
Eastman Trombone Choir 
Tenor Trombone 
Phil Ostrander 
; Sean Reed 
Dan Pierce 
Josh Salsbury 
Larissa Jones 
Rachel Ransom 
Neal Melley 
Russell Scarbrough 
David Murray 
Emory Burch 
Dustin Marling 
Joe Steele 
Colin Wise 
Ermuelito Navarro 
Joshua Cullum 
Liza Malamut 
Steve Omelsky 
Bass Trombone 
Chris Beaudry 
Isrea Butler 
Dan Pendley 
Richard Henebry 
Contrabass Trombone 
Brad Pfouts 
Ithaca College Trombone Troupe 
Tenor Trombone 
Jeff Ball 
Beth Biersdorf 
Patrick Bradley 
Leslie Brennan 
Robert Bruns 
Scott Cho 
Frank Cook* 
Jim Darling 
Matt Haines 
Scott Hoffman 
Natasha Keller 
Jason Macy* 
Lauren Minis 
Sarah Paradis 
Hal Reynolds 
Emily Selman 
Andrea Shaut 
Tim Smith* 
Bass Trombone 
Cass Barbour 
Peter Ostrower 
Eric Swanger 
Mark Walsh* 
* Troupe Officers 
